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ABSTRACT
Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi jagung hibrida sehingga dapat menekan laju impor jagung
yang semakin meningkat yaitu dengan penggunaan pupuk daun dengan cara pemberian yang tepat. Pemupukan melalui daun adalah
salah satu cara yang sangat efisien untuk tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cara pemberian dan
konsentrasi pupuk daun Gandasil-D terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung hibrida. Penelitian ini dilaksanakan di Desa
Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Laboratorium Gulma dan Laboratorium Penelitian Tanah dan Tanaman,
Fakultas Pertanian, Unsyiah. Waktu pelaksanaan dimulai pada November 2017 hingga Februari 2018. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 3 kali ulangan.  Adapun faktor yang diteliti yaitu faktor cara aplikasi dan
konsentrasi pupuk daun dengan menggunakan varietas jagung hibrida Bima-15. Data hasil penelitian dianalisis dengan
menggunakan analisis ragam (ANOVA). Apabila uji F menunjukkan pengaruh yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan
New Multiple Range Test (DNMRT)  level 5%. Parameter yang diteliti yaitu indeks luas daun pada umur 30-45, 45-60 dan 60-75
HST, laju tumbuh tanaman pada umur 30-45, 45-60 HST dan 60-75 HST , laju asimilasi bersih pada umur 30-45, 45-60 dan 60-75
HST, tinggi tanaman umur 30, 45, 60 dan 75 HST, diameter batang, diameter tongkol, panjang tongkol, jumlah baris, berat biji per
plot, berat 100 biji dan jumlah biji pertongkol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara pemupukan terbaik dijumpai pada cara
pemupukan melalui tanah pada fase vegetatif dan pemupukan melalui daun pada fase generatif. konsentrasi pupuk daun terbaik
dijumpai pada konsentrasi 4 g/liter air. kombinasi perlakuan terbaik dijumpai pada pemberian pupuk daun melalui daun dengan
konsentrasi 4g/liter air.
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